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kAko do dodATniH ZnAnJ, ko diPLoME nE 
ZAGoTAvLJAJo (vEČ) uSTREZnE ZAPoSLiTvE?
»Rentabilnost« vlaganja v socialni kapital visoko izobraženih iskalcev zaposlitve
povzetek
V zadnjih desetletjih se je izobraženost prebivalcev evropskih držav, še posebej mladih, pomembno povečevala, ob tem pa 
se je zmanjševala verodostojnost jamstva, da višja stopnja formalne izobrazbe prinaša ustreznejšo in bolje plačano zaposli­
tev. Hkrati se spreminjajo prakse zaposlovanja, med drugim tudi zato, ker delodajalci vse pogosteje zahtevajo neformalno 
pridobljena znanja in veščine, ki so kratkoročno profitabilna, šolska spričevala in diplome pa pripoznavajo za vstopnico v 
izbirni proces. Za zaposlitev so vse bolj relevantna neformalno pridobljena znanja in veščine, kot so: socialne in komunika­
cijske spretnosti, informacijska pismenosti, obvladovanja tujih jezikov idr. Od iskalcev zaposlitve se zahteva tudi sposobnost 
nadgrajevanja formalnih zanj in preusmerjanja od ozkih specifičnih k širšim in splošnejšim kvalifikacijam. Učenje ob delu 
in učenje na dolgi rok oziroma vseživljenjsko učenje postajata del zaposlitve. Te nove zahteve na trgu dela še posebej priza­
devajo populacijo mladih iskalcev prve zaposlitve. Kot kažejo raziskave, so mladi socialna skupina, ki je najpogosteje vklju­
čena v negotove oblike zaposlitve, kot so začasna in občasna dela, dela za določen čas, ki pogosto ne omogočajo izgradnje 
osebnih profesionalnih karier. 
Prispevek obravnava dva problema, povezana s temi ugotovitvami: kako bi bilo mogoče ublažiti posledice dejavnikov, ki 
na trgu dela odrivajo mlade na družbeno margino, s poudarkom na individualnih vložkih v (dodatno) izobraževanje in 
vzpostavljaje socialnih omrežij; in ali bi mladi z najvišjimi stopnjami izobrazbe, kot tista skupina, pri kateri se z neustrezno 
zaposlitvijo izgubi največ znanja, z vlaganjem v človeški in socialni kapital lahko izboljšali svoje kompetence za uspešen 
prehod iz izobraževanja v zaposlitev.
Ključne besede: zaposlovanje, mladi iskalci prve zaposlitve, trg dela, diplomanti na trgu dela, (ne)ustrezne zaposlitve, 
tržno nedeficitarne študijske usmeritve, človeški kapital, socialni kapital
HOW TO GAIN ADDITIONAL KNOWLEDGE IN THE SITUATION 
WHEN UNIVERSITY DEGREES (NO LONGER) GUARANTEE  SUITABLE 
EMPLOYMENT – »profitability« of investment in social capital in highly 
educated job-seekers – abstract
In the last decades the level of education of the European population, especially of the young, has risen significantly; 
however, the credibility of higher education as a guarantee of a suitable and well­paid employment has declined. Simultane­
ously, the employment practices have been changing, because, among other reasons, employers require increasingly often 
non­formally acquired knowledge and skills, which bring short­term profitability, whereas school records and university 
degrees are recognized only as entrance tickets into the selection process. Non­formally acquired knowledge and skills, such 
as social and communication skills, IT literacy, command of foreign languages, etc. are becoming more and more important 
in job search. In addition , job­seekers are required to have the ability to upgrade their formal knowledge and to move away 
from narrow, specific qualifications to the broader and more general. On­the­job learning and long­term learning – lifelong 
learning­ are becoming an integral part of all jobs. These new labour market requirements are particularly hard on the 
segment of the young first­time job­ seekers. And as research studies show, the young are the ones who make up the social 
group that is most frequently involved in non­secure types of employment, such as temporary or casual jobs and fixed­term 
employment. Low­security jobs often fail to give individuals the possibility to build up a personal professional career. 
The article deals with two issues related to the above­mentioned findings: – what to do to alleviate the consequences of the 
factors pushing the young to the margins of the society, emphasizing the need for investment in (additional) education and 
establishment of social networks; and, – whether the young who have acquired the highest levels of education (the group that 
loses most knowledge if doomed to an unsuitable career) could improve their ability to make a successful education­ career 
transition by investing more in human and social capital. 
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V	 zadnjih	 desetletjih	 se	 je	 izobraženost	 pre­
bivalcev	 evropskih	 držav,	 še	 posebno	 mla­
dih,	 pomembno	 povečevala,	 ob	 tem	pa	 se	 je	
zmanjševala	 verodostojnost	 jamstva,	 da	 višja	
stopnja	formalne	izobrazbe	prinaša	ustreznej­
šo	 in	 bolje	 plačano	 zaposlitev.	 Kot	 kažejo	
podatki,	 v	 zadnjih	 dveh	 desetletjih	 najvišje	
stop	nje	izobrazbe	ne	zagotavljajo	več	varnosti	
pred	brezposelnostjo	 in	negotovimi	oblikami	
zaposlitve,	 kar	 posebej	 velja	 za	 tiste	 iskalce	
prve	 zaposlitve,	 ki	 pridobijo	 certifikate	 na	 t.	
i.	 tržno	 nedeficitarnih	 študijskih	 usmeritvah.	
(Teichler,	2003.)
Spreminjajo	se	prakse	zaposlovanja,	med	dru­
gim	 tudi	 zato,	 ker	 delodajalci	 vse	 pogosteje	
zahtevajo	 neformalno	 pridobljena	 znanja	 in	




kacijske	 spretnosti,	 informacijska	 pismenost,	
interkulturna	 usposobljenost,	 obvladovanje	
tujih	 jezikov,	 ki	 jih	 formalna	 izobrazba	 nujno	
ne	zagotavlja.	Posebej	poudarjajo	 sposobnosti	






Podatki	 o	 gibanjih	 zaposlovanja	 in	 brezposel­
nosti	govorijo	o	tem,	da	so	mladi,	ki	stopajo	na	
trg	delovne	sile	in	iščejo	prvo	zaposlitev,	kljub	
boljši	 izobraženosti	 socialna	 skupina	 z	 najbolj	
oteženim	 dostopom	 do	 delovnih	 mest.	 Mla­
di	 so	 tudi	 socialna	 skupina,	ki	 je	najpogosteje	
vključena	v	negotove	oblike	zaposlitve,	kot	so	
začasna	 in	 občasna	 dela,	 dela	 za	 določen	 čas,	
zaposlitve	za	skrajšan	čas,	in	te	pogosto	ne	omo­
gočajo	izgradnje	osebne	kariere.	Takšno	stanje	
delno	 pojasnjuje	 pomanjkanje	 tistih	 znanj	 in	
veščin	pri	mladih,	ki	jih	je	mogoče	pridobiti	z	
delovno	prakso.	
Trend	 »podcenjenosti«	 formalne	 izobrazbe	
na	trgu	dela	je	sprožil	vrsto	raziskovanj,	ki	se	













ki	 in	 instituti	 za	 njihovo	 pridobitev	 pa	 se	 ne	
morejo	 ustrezno	 prilagajati	 hitrim	 globalnim	
spremembam	in	njihovim	posledicam	na	trgu	
dela.	Naraščajoče	število	brezposelnih	ali	ne­
ustrezno	 zaposlenih	mladih	 z	 najvišjimi	 izo­
brazbenimi	certifikati	je	postavilo	pod	vprašaj	
nekatere	 predpostavke,	 ki	 so	 do	 nedavnega	
veljale	 za	 paradigmatične,	 denimo	 koncepta	
učeče	 se	družbe	 (Hutchins,	1969)	 in	družbe	
znanja	(Delanty,	2001).	
Rezultati	 raziskav	 o	 prehodu	 mladih	 izobra­
ženih	 kadrov	 v	 ustrezno	 zaposlitev	 že	 dobro	
desetletje	kažejo,	da	se	deleži	brezposelnih	di­
plomantov	 povečujejo,	 da	 se	 sicer	 razlikujejo	
po	posameznih	državah	(v	EU)	in	da	je	stopnja	
brezposelnosti	nesorazmerna	glede	na	študijske	
usmeritve	 diplomantov.	 Vendar	 se	 obseg	 t.	 i.	
trž	no	nedeficitarnih	študijskih	usmeritev	širi	in	
vse	več	mladih	diplomantov	je	prisiljenih	zapo­





poslitev	 lotevali	 predvsem	 z	 eksplanativnimi	
študijami	stanj	 in	 trendov	na	podlagi	statistič­
nih	 in	 javnomnenjskih	 podatkov	 (npr.	Müller	
and	Shavit,	1998),	v	zadnjem	desetletju	pa	so	
se	 osredotočili	 tudi	 na	mlade	 iskalce	 zaposli­
tve	 kot	 na	 primarni	 subjekt	 raziskovanja	 (npr.	
Učenje ob delu in 
vseživljenjsko uče-
nje postajata del 
zaposlitve.
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	Teichler	in	drugi,	CHEER,	1998–2000).	Takš­
na,	 z	 zornega	 kota	 podzaposlenih	 mladih	 iz­




vire,	ki	v	 spremenjenih	 tržnih	 razmerah	omo­
gočajo	ustreznejšo	in	hitrejšo	zaposlitev.	Vzpo­
redno	sta	na	ravni	teoretske	refleksije	pridobi­




V	prispevku	 izhajamo	 iz	predpostavke,	da	 je	







V	 prvem	 delu	 prispevka	 so	 predstavljeni	 po­
gledi	na	dejavnike,	ki	vplivajo	na	zaposlovanje	
mladih	 (diplomantov)	 s	 poudarkom	 na	 pove­
zavah	 med	 izobraževalnim	 in	 zaposlovalnim	
sistemom	ter	trgom	dela.	V	nadaljevanju	posta­
vljamo	 raziskovalno	 vprašanje,	 ali	 je	mogoče	
nesinergetično	delovanje	 teh	 treh	 subsistemov	





ja naložb v izobrazbeni kapital in mladinski trg 
dela,1	ki	se	poglobljeno	ukvarja	z	ekonomski­
mi,	socialnimi	 in	osebnostnimi	vidiki	poti	za­
poslovanja	 slovenskih	 študentov	 in	 diploman­
tov	tržno	nedeficitarnih	študijskih	usmeritev.	
Dejavniki, ki vplivajo na 
zaposlovanje mlaDih
Poleg	 dejavnikov,	 ki	 na	 splošno	 prepoznani	
ravni	 vplivajo	 na	 zaposlovanje	 (mladih),	 kot	
so:	 gospodarske	 in	 demografske	 spremembe,	
















teži	 k	 povečanemu	 tveganju	 brezposelnosti,	
in	 to	 za	 skupine	 najmanj	 tržno	konkurenčnih	
iskalcev	 zaposlitve.	 Kot	 poudarja	 A.	 Ivančič	
(2010:	 24),	 je	 pričakovati,	 da	 se	 bo	 tveganje	
brezposelnosti	za	iskalce	prve	zaposlitve	pove­
čevalo,	 vključno	 s	 preostalimi,	 ki	 nimajo	 de­







sklop	 dejavnikov	 v	 mehanizmih	 vrednotenja	
izobrazbenih	 dosežkov	 naslednje:	 institucio­

















tnih	 poklicnih	 trgov,	 pri	 katerem	 socialni	
partnerji	neposredno	nadzorujejo	poklicno	
izobraževanje;
•	 selektivno	 izključevanje,	 pri	 katerem	 si	






razmerja,	 kar	 povečuje	 možnosti,	 da	 se	
bodo	 mladi	 zaposlovali	 na	 sekundarnem	
trgu	na	nestabilnih	delovnih	mestih;	






Vloga	 in	 pomen	 začetnega	 izobraževanja	 se	
spreminjata	od	enega	do	drugega	regulacijske­
ga	 sistema	 (Couppié,	Mansuy,	 2001,	 v:	 prav	
tam:	35).	Standardi	 poklicnih	kvalifikacij,	 ki	
jih	 določajo	 vsi	 ključni	 akterji	 na	 trgu	 dela	
(delodajalci,	 sindikati,	 država),	 predstavljajo	





ske	 kvalifikacije	 bi	 morale	 vključevati	 tudi	
pripravo	 na	 svet	 dela	 in	 življenje	 v	 podjetju,	





učinkovitosti	 delovne	 sile	 prek	 zagotavljanja	
večje	prožnosti	delovanja	trga	dela.	Prihaja	do	
postopne	 deregulacije,	 ki	 se	 kaže	 predvsem	
v	 zniževanju	 stroškov	 odpuščanja	 zaposlenih	
in	 zmanjševanju	 omejitev	 pri	 uporabi	 fleksi­
bilnih	oblik	zaposlitve,	ki	so	jim	po	razpolož­












Izobraževalne	 institucije	 tako	 v	 Sloveniji	 kot	
v	 drugih	 evropskih	 državah	 si	 sicer	 prizade­
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in	fakultete	premoščajo	z	 	občasnimi	 in	skraj­
šanimi	 izobraževalnimi	 programi,	 s	 katerimi	
poskušajo	 študente	 »opremiti«	 s	 temeljnimi	
veščinami,	 potrebnimi	 za	 kompetenten	 vstop	
na	 trg	 dela	 in	 vključitev	 v	 postopke	 iskanja	
zaposlitve.	 Nekatere	 si	 priza­
devajo	vzpostaviti	tudi	omrežja	





Mladi	 iskalci	 zaposlitve,	 še	
posebno	visoko	 izobraženi,	 se	
na	 spremembe	na	 trgu	 dela	 odzivajo	 s	 prila­
gajanjem	 karierne	 poti.	 Od	 konca	 80.	 let	 se	
pojmovanje	tradicionalne	kariere	zamenjuje	s	
sodobnimi	koncepti,	ki	postavljajo	v	ospredje	
posameznike,	 ki	 svojo	 kariero	 oblikujejo	 ne­
odvisno	od	organizacije	(Arthur	in	Rousseau,	









ževanje«	 za	 dosego	 delovnemu	mestu	 ustre­
znega	certifikata,	je	mogoče	danes	primerjati	
t.	i.	učenje	iz	dela	(»on	job	learning«).	Nekoč	




vsekakor	 pa	 med	 srednješolskim	 in	 visoko­
šolskim	 izobraževanjem.	 Izbrane	 kandidate	












prikažemo	 (ne)deficitarnost	 posameznih	 štu­
dijskih	 usmeritev,	 kaže:	 prvič,	 v	 Sloveniji	 so	
bile	v	obdobju	1998–2005	največje	rasti	deleža	







humanističnih	 ved,	 družboslovja	 in	 izobraže­
vanja;	 in	 tretjič,	 rast	 števila	 registriranih	brez­
poselnih	diplomantov	v	obdobju	2005–2009	je	
bila	največja	na	področju	zdravstva	in	socialne­
ga	 skrbstva	 (86	 odstotkov),	 izobraževanja	 (49	





obraževanje,	 kmetijstvo,	 zdravstvo	 in	 socialno	
skrbstvo	ter	v	zadnjem	času	tudi	menedžment.
Poleg	neenakih	možnosti	za	ustrezno	zaposli­
tev,	 pogojenih	 z	 izbiro	 študijskega	 področja	
oziroma	študijske	usmeritve,	se	karierne	in	po­
klicne	 perspektive	 študentov	 in	 diplomantov	






socialni kapital – meDiator 
meD (visokim) izobraževa-
njem in zaposlitvijo?
Kot	 smo	 že	 omenili,	 se	 v	 novejših	 študijah	 o	
prehodu	mladih	iz	izobraževanja	na	trg	dela	so­
cialni	kapital	obravnava	kot	pomemben	dejav­
Mladi se na 
spremembe na 





nik,	 ki	 ob	 študijskih	 dosežkih	 lahko	 pripomo­
re	 k	 boljšim	možnostim	 zaposlovanja	 mladih,	
vključno	tistih	z	najvišjimi	stopnjami	izobrazbe.	
V	zadnjem	desetletju	se	 je	koncept	socialnega	




in	 načinih	 operacionalizacije	 glavnih	 kazalcev	













navajo	 povezanost	 obeh	 konceptov.	 Dika	 in	
Singh	(2002)	sta	v	14	študijah	proučevala	od­
nos	med	 socialnim	 kapitalom	 in	 izobraževal­
nimi	dosežki	in	v	večini	proučevanih	primerov	
odkrila	pozitivne	povezave.	Ugotovila	sta	tudi	
pozitivno	 korelacijo	med	 izobraževalnimi	 do­
sežki	proučevanih	subjektov	in	socialnim	kapi­
talom	njihovih	staršev.	




venskih	 študentov	 (Vidovič,	 2003:	 178–181).	
Broth	(2002)	ob	proučevanju	komunikacijskih	
omrežij	 ugotavlja,	 da	 se	 samozavest	 študen­
tov	 in	zaupanje	v	pozitivne	študijske	dosežke	
razvijata	s	pogovori	o	študentskih	in	študijskih	
tematikah,	 in	 to	 z	 različnimi	 osebami,	 starši,	
kolegi,	 administrativnim	 osebjem,	 profesorji,	
sosedi	 idr.	 Samozavest	 in	 za­
upanje	v	študij	pa	pripomoreta	
k	boljšim	študijskim	dosežkom	
ter	 k	 ustreznejšim	 in	 zadovo­
ljivejšim	 socialnim	 odnosom.	
Študijsko	 uspešnejši	 so	 tisti	
študenti,	 ki	 aktivno	 participi­
rajo	v	akademskih	dejavnostih,	
recimo	 redno	 obiskujejo	 predavanja	 in	 druge	
obvezne	dejavnosti.













no	 pozorni	 na	 pomembne	 razlike	med	 »pro­
fesionalnimi«	 in	 »familiarnimi«	 povezavami.	
Kajti	 v	 študijah,	 ki	 proučujejo	 profesionalne	
kontakte	kot	kanale	 za	pridobitev	 zaposlitve,	
so	 rezultati	 neformalnega	mreženja	 pozitivni	
(merjeni	 s	 plačo	 na	 pridobljenem	 delovnem	
Socialni in človeški 
kapital ter izobra-
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mestu);	 rezultati	 študij,	 ki	 proučujejo	 pomoč	
znancev,	 prijateljev	 in	 družinskih	 članov	 pri	
pridobivanju	 zaposlitve,	 pa	 dajejo	 negativne	
rezultate	(izražene	z	enako	merilno	enoto).	
Rezultati	 študij	 v	 primerih	 proučevanja	 for­
malnih	 socialnih	 omrežij	 kažejo,	 da	 vključe­
vanje	 vanje,	 denimo	 aktivna	 participacija	 ali	
članstvo	v	prostovoljnih	združenjih,	pozitivno	
vpliva	na	pridobitev	ustrezne	zaposlitve	(De­
gli	Antoni,	 2009).	Avtor	 poudarja,	 da	 so	 so­
cialna	omrežja	 in	človeški	kapital	pomembni	
viri,	ki	jih	brezposelni	pridobijo	s	participacijo	
v	 prostovoljnih	 združenjih,	 in	 bistveno	pove­
čujejo	možnosti	zaposlitve.
vlaganja v socialni  
kapital in DoDatno  



























niso	 neposredno	 vključene	 v	 redni	 program	
študija	(druga	predavanja	na	fakulteti,	simpo­




valo	v	 tujini	 le	9,3	odstotka	anketiranih,	 trije	
odstotki	 vprašanih	 je	 v	 tujini	 opravilo	 obdo­
bje	študija	(vpis)	in	le	14,3	odstotka	vprašanih	
ima	 resen	 namen	 obiskati	 tujino	 in/ali	 bivati	
v	tujini.
Primerjava	vložkov	v	obštudijske	dejavnosti	in	










ki	 dopolnjujejo	 njihov	 študij,	 in	 išče	 infor­
macije	 prek	 interneta,	 le	 približno	 četrtina	
Tabela 1: Vložki v dodatno  





Delo, s katerim služim denar 23 % 20 % 19 % 17 % 21 % 100 % 149
S prostovoljnim delom dopolnjujem znanje 35 % 28 % 24 % 7 % 6 % 100 % 149
Študijska praksa 16 % 18 % 28 % 19 % 18 % 100 % 146
Iščem stike z osebami in institucijami 11 % 32 % 32 % 17 % 8 % 100 % 149
Dejavnosti, ki dopolnjujejo moj študij 11 % 32 % 25 % 21 % 11 % 100 % 150
Prebiram literaturo, se seznanjam prek interneta 8 % 36 % 24 % 10 % 22 % 100 % 50
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skana«	 in	 tako	 (še	vedno)	ostaja	 ena	 redkih	
oblik	 sodelovanja	 študentov	 s	 potencialnimi	
zaposlovalci,	ki	odpira	možnosti	vzpostavlja­
nja	profesionalnih	omrežij	in	je	korak	na	poti	













svojih	 načrtih	 in	 aspiracijah	 za	 prihodnost	 v	
okoljih,	 kjer	 občasno	 delajo,	 ne	 pogovarjajo	












zeti	 je	mogoče,	 da	 intervjuvani	 diplomiranci	
selektivno	 vlagajo	 v	 dodatne	 oblike	 pridobi­
vanja	znanj.	Na	primer	diplomirani	politolog	
Vlado,	ki	pravi:
... bi rekel, da sem šel pri večini predmetov 
po liniji najmanjšega odpora, pri tistih te­
mah, ki so me bolj zanimale, sem pa ogro­
mno delal, mislim, ogromno več, kot je 
bilo predvideno v učnem načrtu, recimo z 
 ogromno druge literature ... sem delal tudi v 
tujini na teh zadevah, ki so me zanimale, in 
sem potem to kombiniral s študijem.
Od	intervjuvanih	sta	dve	osebi	študirali	v	tu­
jini,	 ena	 je	 tam	 tudi	 iskala	 delo,	 pa	ni	 imela	
dobrih	izkušenj,	predvsem	zaradi	neurejenega	
sodelovanja	 med	 Slovenijo	 in	 sosedsko	 dr­




V tujini sem že študirala … ne vem, takrat 
sem bila še premlada, pravzaprav nisem 
bila ravno prepričana, da želim tam ostati 
... nisem znala jezika, to je tak precej zakom­
pliciran jezik, na ta način kot slovenščina … 
pa država, recimo D., ni zelo odprta država. 
Sem se potem nekako odločila, da se vrnem 
domov ... Res, že tako je težko, ampak v tu­
jini je pa vse še dvakrat, trikrat težje. (Maja)
Vsi	 intervjuvani	 se	 po	 diplomi	 ukvarjajo	 z	
iskanjem	ustreznega	dela,	 tudi	 tisti,	 ki	 so	 že	
začasno	zaposleni,	in	tisti,	ki	nadaljujejo	štu­
dij.	 Poti	 iskanja	 so	 podobne,	 večina	 jih	 ima	
izkušnje	 z	 zavodom	 za	 zaposlovanje,	 prek	







Ja, na zavod za zaposlovanje sem se prija­
vila, razpise gledala, a ne ... Delo, internet, 
hodiš na razgovore, takšne in drugačne, od­
govarjajo ti, ali pa ne ... sem kar pošiljala 
prošnje, v bistvu sem jaz takrat kar hitro 
dobila prek javnih del zaposlitev ... V glav­
nem sem bila recimo poslovni sekretar in 
sem delala vse … Pol pa po enem letu jav­
na dela potečejo, malo so mi še podaljšali, 
pol pa sem bila spet na zavodu ... To hočem 
reči, da vsako delo, ki ga sprejmeš, pa tudi 
za nižjo stopnjo pa nižjo plačo, ti lahko ne­
kaj prinese.
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Vlaganja v socialni kapital
Eden	od	kazalcev	vlaganj	v	socialni	kapital	so	
komunikacijska	 omrežja	 in	 koristnost	 vsebine	
komunikacij.	Rezultate	o	»profesionalnih«	ko­

















Podobne	 rezultate	 je	mogoče	 razbrati	 tudi	 iz	
intervjujev	 z	 diplomiranci,	 katerih	 večina	 je	
povedala,	da	socialnih	stikov	niso	vzpostavlja­
li	namensko	oziroma	načrtno,	s	cilji	odpiranja	
poti	 za	 profesionalno	 kariero	 ali	 odpiranja	
možnosti	 za	 zaposlitev.	 Prepoznali	 pa	 so	 so­
cialne	povezave	za	pomembne,	še	posebno	pri	
iskanju	 zaposlitve.	Kot	 je	 razvidno	 iz	 pripo­
vedi	Mire,	 diplomantke	 Filozofske	 fakultete,	
intervjuvani	 prepoznavajo	 tudi	 pomembnost	
politične	opredelitve	pri	možnosti	za	vzposta­
vljanje	socialnih	mrež:
Seveda so bili (socialni vložki pomembni, 
op. a.) … in da so pravzaprav vedno bolj. 
Žal pa je tako in to je zelo pomembno v bi­
stvu,… kateremu delu prostora pripadaš … 
Pač kam politično sodiš. To je zelo pomemb­
no, čeprav ti sam se ne opredeljuješ … jaz 
osebno se ne opredeljujem, še zlasti ne, ko 
sem bila mlajša … A je pač tako, da če se ti 
ne opredeljuješ, te pa drugi opredelijo. Meni 
je bilo pomembno predvsem, da delam, da 
dobro in kakovostno delam. 
In	o	načrtnem	tkanju	socialne	mreže:
Ne, nisem tako preračunljiva … ne, meni je 
bila pomembnejša sama vsebina. Sem pač 
povezana z ljudmi, s katerimi nas družijo 
podobni problemi, interesi, in se mi je zde­
lo… tako, pač strokovnjaki na svojem po­
dročju… Pravzaprav je bil to edini fokus, 
tako bom rekla. In od tam naprej je pravza­













sto	 razmišlja	 o	 tem,	kaj	 želijo	 postati,	 skoraj	
vsi	 pa	 o	 tem,	 kako	 bi	 se	materialno	 osamo­
svojili.	Toda	tretjina	jih	ne	ve,	kaj	bodo	počeli	















Razprave s kolegi in prijatelji 1 % 3 % 5 % 26 % 66 % 100 % 149
Razprave s profesorji, mentorji 5 % 22 % 39 % 30 % 5 % 100 % 149
Pogovori o študiju z drugimi osebami 14 % 16 % 45 % 26 % 100 % 148
Pogovori o karieri z drugimi osebami 1 % 24 % 18 % 42 % 14 % 100 % 149
Pogovori o študiju in karieri na delovnem mestu 32 % 32 % 25 % 8 % 3 % 100 % 130
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Pomembna	 informacija	 o	 načrtih	 za	 priho­
dnost	 je,	 ali	 imajo	 vprašani	 pri	 tem	 vzorni­
ka,	in	če	ga	imajo,	ali	so	z	njim	v	stiku.	Več	
kot	 polovica	 vprašanih	 (58	 odstotkov)	 nima	
vzornika	 in	 le	 manjšina	 (17	 odstotkov)	 ima	
vzornika,	 s	 katerim	 navezujejo	 stike.	 Če	 ve­
čina	študentov	nima	vzornika,	pa	se	o	svojih	
načrtih	za	prihodnost	skoraj	vsi	(91	odstotkov)	










Zanimivo	 je,	 kako	 intervjuvani	 diplomanti	
ocenjujejo	 svoja	 vlaganja	 v	 izobraževanje	 po	
daljšem	iskanju	zaposlitve	na	mladinskem	trgu	
dela.	O	»tržni	vrednosti«	vseh	vložkov,	se	pra­





de	 pridobljenega	 znanja	 pa	 so	 ocene	 vlaganj	
bolj	pozitivne.
Jah no, ja, v obliki znanja vsekakor sem do­
bila nazaj. Materialno pa pač ne, glede na 
to, da sem brezposelna. (Meta, dipl. kultu­
rologinja)
Če zdaj pogledam, koliko sem dobil nazaj… 
potem so totalno previsoki stroški, ne. Gle­
de na to, kar so me naučil, pa bi rekel, da so 
tako nekako realni ... neke vsebine bi mi po­
magale, ampak sam bolj verjamem, da pač 
izkušnje ti nekaj dajo, izobrazba je pa več 
ali manj samo formalnost. (Rok, diplomant 
Fakultete za organizacijske vede)
Tudi	kot	osebnostno	pridobitev,	bodisi	v	obli­
ki	 razgledanosti	 bodisi	 v	 obliki	 »osebnostne	
rasti«,	 intervjuvani	 pozitivno	 vrednotijo	 svoj	
študij	in	izobraževanje.
Ja … kar se tiče moje osebnosti, pa osebne 
rasti, se mi zdi fajn, da sem šla to študirat, 
kar se pa tiče denarja, je pa to absolutno 
čista zguba, a ne. Ampak čutim, da mi bo 
nekoč to prišlo prav. (Miša, diplomantke 
filozofije in teologije)
sklep
Čeprav	 smo	 predpostavljali,	 da	 bodo	 podat­
ki,	pridobljeni	na	 izbranem	vzorcu	študentov	






•	 da	vlagajo	 tudi	v	 (profesionalna)	 socialna	
omrežja	oziroma	v	socialni	kapital	in
•	 si	prizadevajo	za	izgradnjo	kariernih	poti,
to	ne	drži.	Podatki,	 pridobljeni	 z	 anketo	med	
študenti,	 kažejo,	 da	 študenti	 zadnjih	 letnikov	
družboslovnih	 in	humanističnih	usmeritev	ni­
majo	 izdelanih	načrtov	o	 tem,	kako	 in	kje	 se	
bodo	 zaposlili.	 Večina	 se	 sicer	 pogovarja	 o	
svojih	 načrtih	 s	 svojimi	 kolegi,	 starši	 in	 par­














Sklenemo	 lahko,	 da	 ti	 študenti	 vstopajo	 na	
trg	 dela	 ne	 le	 diskriminirani	 zaradi	 študijske	
usmeritve,	 ki	 so	 si	 jo	 izbrali	 na	 začetku	 štu­
dija,	 temveč	 tudi	 zaradi	 nezadostnih	 vložkov	
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1 Raziskava je bila izvedena v letih 2004–2006 po na­
ročilu ministrstva za šolstvo in šport in ministrstva za 
znanost, visoko šolstvo in tehnologijo.
2  Mnenja raziskovalcev o obsegu in (ne)ustreznosti t. i. 
neujemajočega zaposlovanja diplomantov (»job mis­
match«) so različna. Tako denimo Schomburg in Teic­
hler (2006) zagovarjata stališče, da neujemajoče zapo­
slitve dolgoročno ne pomenijo »izgube« znanja diplo­
mantov in da se ti na dolgi rok bodisi prilagodijo bodisi 
najdejo ustreznejšo zaposlitev. Wobers (2003) na drugi 
strani pa je bolj kritičen do teh oblik zaposlovanja in jih 
obravnava kot zaposlovanje »v sili« in kot neustrezno za 
diplomante ter njihovo kariero.
3 V raziskavi vzorca malih visokotehnoloških podjetij v 
Sloveniji (Adem in drugi, 2010) smo z intervjuji s pred­
stavniki dobili nekaj zanimivih podatkov o kadrovanju: 
večina za pridobivanje potencialnih strokovnjakov upo­
rablja promocijske dejavnosti od osnovne šole naprej; s 
fakultet pridobivajo kadre s sodelovanjem pri projektih; 
večina proučevanih podjetij uporablja zaposlovalno po­
litiko, s katero bodoče mlade sodelavce vzgaja in priu­
čuje. Po njihovem mnenju mladi diplomanti prinašajo v 
podjetja mladosten zagon, ne pa novega znanja. (Podme­
nik in drugi, 2010: 100–101.)
4 Beker v svoji študiji starejšega datuma (1962) ugotavlja, 
da je socialni kapital lahko »protiutež« ekonomskim in 
socialnim primanjkljajem, vključno z nezadostno izobra­
ženostjo staršev.
5 Med klasiki v teoriji socialnega kapitala tudi Putnam 
(1993) trdi, da socialni kapital generira človeškega prek so­
cialnih povezav na lokalni družbeni ravni. Coleman (1988) 
trdi, da je socialni kapital komplementaren človeškemu, in 
ugotavlja, da lahko celo konventira v človeški kapital.
6 Študija, ki temelji na podatkih, zbranih v gospodinjstvih 
držav EU (European Community Household Panel for the 
period 1994–1999), kaže razlike med državami EU; nefor­
malne osebne vezi se za pridobivanje zaposlitve pogosteje 
uporabljajo v Španiji, na Portugalskem, v Grčiji, Italiji, 
Franciji in Nemčiji, redkeje pa v UK in skandinavskih dr­
žavah (Pellizzari, 2004; in Ponzo, Scopa, 2009: 5).
7 Raziskava z naslovom Evalvacija naložb v visokošolsko 
izobraževanje in mladinski trg dela se primarno ukvarja 
z naložbami v izobrazbeni kapital in ocenami slovenskega 
mladinskega trga dela, z izkušnjami respondentov z izobra­
ževalci, delodajalci, posredniškimi agencijami in z odnosi 
med njimi.
8 Vzorec sestavljata dva segmenta populacije: študenti četr­
tih letnikov težko zaposljivih študijskih usmeritev s Filo­
zofske fakultete, Fakultete za družbene vede in Fakultete 
za socialno delo v Ljubljani ter Fakultete za humanistične 
študije v Kopru ter diplomanti družboslovja in humani­
stike, ki že dalj časa iščejo zaposlitev na trgu dela. Vzorca 
sta bila določena namensko, za zbiranje podatkov pa sta 
bili uporabljeni dve metodi: anketni vprašalnik za 150 štu­
dentov višjih letnikov in polstrukturirani intervjuji za 12 
mladih diplomantov iskalcev zaposlitve na trgu dela.
9 Raziskavo je izvedla študentska organizacija na vzorcu 
pet odstotkov slovenske študentske populacije.
